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Légende : 
 
               Nom de personnage 
 
                Référence bibliographique 
                                                                                                                                                                                                         C. 
                                              état pitoyable de notre Marine. 
                                               perte du Caraïbe - 
                                                Méduse - Géricault - un gaillard. celui-là ! 
                                   Sénécal .    « il a écrit avec son pinceau un fier pamphlet contre le favoritisme » 
                                                            qui souscrivait pr l’abolition de l’esclavage, lisait les crimes des rois, les crimes des Papes. 
                                                    Dussardier . Mont St Michel - 
                                                                                                                                            d’Hobbema ! 
                                                                                                                                     pas d’obbema 
                                                   Pellerin . - Musée de Versailles. - Louvre pas d’achats, fautes du catalogue 
                                                                                                                                              que tout va mal. 
                           De quoi se           grattages.       c’est parce que l’art est inféodé à la couronne… 
                      mêle-t-il le 
                       gouvern ? 
                              on devrait créer chaire d’esthétique.           dites donc ça dans votre feuille. 
                                                                                         est-ce qu’on peut 
                        Deslauriers       - Ah bien oui ! les Journaux, dire qq chose. Entraves à la liberté de la 
                              Savez vous qu’il y a eu X condamnations. si on échappe - de sorte pas de liberté 
                                                     Presse.             (chariv. 47.     R ind. 41.)             -         abolir le timbre. (Press 47 Calp) 
                                               Sortie anarchiste - Haine au gendarme, au soldat, au Prêtre ! 
                                                     « Le pouvoir c’est la représentation terrestre de la puissance infernale 
                                                       comme dit l’abbé Constant !. » 
                   Dussardier    « Moi.    ce que je reproche à L. Philippe à c’est d’avoir abandoné les Polonais 
                                                     - Des artistocrates dit Sénécal . 
                                                             Deslauriers  les trouve troubles, Wronski. (erdan. 2 426.) 
                                                                                                                                    filous. les Polonais sont 
                                                        - allons les Polonais, vieux jeu.! Un tas de farceurs. leur redingotte 
                                                 de Paris. La Pologne n’existe pas. 
                                                          à brandebourgs. « est revenu de tout ça    . .      ne donne plus là dedans. » 
M. l’esprit littéraire dans                      furieux contre les rengaines      .  .  les tabatières Touquet 
   ce qu’il a de plus de léger                le Constitutionnel .  .     cette vieille blague de la St Barthélémy. » 
   & l’esprit politique dans ce qu’il                   soutient la                      les curés ont changé en balles les cloches 
                 a de plus faux sympathisait Sénécal  Démocratie de la Ligue.  le royaume de Fr est électif. Pigenat 
                                                                                                                        les curés ordonent la vente des vases sacrés N 
                                            Fr.  par suite de sa longue absence de Paris, n’était pas au courant des idées-chic - 
                                                            D’ailleurs  faisait attention à son déjeuner 
                                                 étonné. - Personne ne s’était mis en frais - 
                                                      qui commençait à se lasser 
                                              Cisy  parle des tableaux vivants. 
                                                                         - Ah ! voilà ! dit Sénécal  
                                                Sénécal  est scandalisé. « des misérables venus d’angleterre ». voilà comm le gouvern 
                                                                   le peuple. 
X. Hussonnet protesta              corrompt les masses - . . . par tous les moyens   .      .     carnaval.    . . . la fille du 
   pr leur amie Rosanette.                                                                                         peuple. droit du seigneur X 
         Cisy prie d’être                              Rosannette.                       honnêtes filles deviennent 
      présenté.                                    Cisy prie Fr. de l’y présenter      - Des gueuses qui ruinent 
        elle est très bien.                                                                            - Pardon il y en a de très bien. 
                                                                on fait son éloge elle est très bien. 
